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Skovbruget i Sverig
T e l v  om m an  t i l  „ S y d - S v e r ig "  v il henregne a lt, som ligger 
S y d  fo r D a le lv e n , er det dog en ligesaa um iskjendelig som 
syrgelig S a n d h e d , a t  ncesten fra  alle Egne a f denne i enhver 
Henseende bethdningsfuldeste D e l af R ig et lyde V idnesbyrd , 
ifplge hvilke D ogm en  om den svenske S kovrigdom  vel i H oved­
sagen m aa  ansees a lt  mere og mere a t have an taget K arakter 
a f en sto rarte t I l lu s io n .
Landet N ord  fo r den noevnte F lo d  er derim od endnu 
saa vel forsynet med S k o v , a t  ikke alene det lokale B ehov  af 
Skovproduk ter kan tilfredsstilles, m en tillige en betydelig E x p ort 
finde S te d . Im id le r tid  lyde B eretn ingerne p a a ,  a t  ogsaa her 
er noesten hele K ystlandet og alle Egnene i Ncerheden af de 
stsrre  V and lp b  allerede for stprste D elen  blottede fo r grovere 
T p m m ertrceer, de eneste S o r t im e n te r , som her have nogen 
Vcerdi.
M e n  hvad n u  S v e r ig  S y d  fo r D ale lven  an gaaer, angives 
v isse lig* ) a t S k o v a rea le t i G jennem snit udgjp r om tren t 37  P ro cen t 
a f hele A rea le t, m edens 3 6  P ro cen t.b estaae r a f M o se r, Kjcer, 
n sg n e  B jerge  og O v e rd re v , og ikkun 2 6  P ro cen t as Ager og 
E n g , og det kan ikke ncegtes, a t  n a a r  m an  ti l  S a m m en lig n in g  
t. E x . tcenker p aa  D a n m a rk , hv is S k o v a re a l vel nceppe udgjpr 
6  P ro c e n t af L andets O verflad e , lyder det lid t besynderligt,
*) t. Ex. af B . M . T h e lau s: O m  Skogarne och Skogsvasendet. Stock­
holm 1865.
n a a r  der desuagtet kan vcere T a le  om S kovm angel i S v e r ig  
og O verflod paa  S ko v  i D an m ark . S a g e n  er im id lertid  den, 
a t  dels h a r S kovenes F ordeling  efterhaanden stillet sig saa- 
ledes, a t  m edens nogle Landflaber have O verflodighed af S kov  
ophobede i tilde ls  mennesketomme, afsidesliggende, og ofte, 
p aa  G ru n d  a f T e rra in e ts  Beskaffenhed, utilgængelige E gne, og 
som derfor ingen B e ty d n in g  kunne have fo r F orsy n in g en , ere 
andre store S tr ik n in g e r  aldeles skovlose, og dels er B e ­
skaffenheden af de Resier af saadanne S k o v e , som under en 
god H ush o ld n in g  kunde have haft stor Vcerdi formedelst deres 
B eliggenhed, saaledes, a t  de gjennem M ish a n d lin g  efterhaanden 
ere blevne i den G ra d  forhugne og udtyndede, a t  de n ip p e  af 
N av n  og endnu m indre a f G a v n  fortjene a t  b e n iv n e s  S kove. 
Ikkun p aa  en D e l  s tsrre  E jendom m e og i nogle af S ta te n s  
Skovdistrikter kan endnu t r i s t e s ,  hvad m an  kalder „sluttede" 
S kove, og ikkun der kan der ta les om et ordnet S kovbrug .
D e n ,  som genial F o r fa tte r , og virksom , indflydelsesrig 
R ig sd ag sm an d  bekjendte B iflo p  C. A. A g a r d h  h a r med sande, 
om end med grelle F a rv e r flildret Beskaffenheden af det svenske 
S k o v la n d , n a a r  han  siger, a t de svenfle S kov levn inger ikke 
l in g e r  ere istand ti l  a t skjule S v e r ig s  B en ran g e l —  de nogne 
B je rg e , og t ilfo ie r , a t det gaaer den R eisende, som i H aft 
passerer L andet, og fo r hvem det ved en overfladisk B e tra g t­
n ing  tager sig u d , som om han reiste gjennem lu tte r Skove, 
form odende a t S koven  bliver tcettere, jo l in g e r  den fjerner sig 
fra  V eien , ligesom den , der betragter en M a n d  med en lu v ­
slidt F rakke, som vel paa  Afstand kan tage sig re t  anstcendig 
u d ,  men som en fljon D a g  ikke l in g e r  fo rm aaer a t  holde 
Elendigheden skjult, saa a t denne derfor med E t  overalt skinner 
igjennem  P ja lte rn e * ) .
D e t vilde fore fo r v id t, om her skulde gives en ncermere 
Udvikling af de svenfle S koves okonomifle H istorie, eller g jores 
F orjog  paa  a t  meddele en detailleret Beskrivelse af det svenfle
*) C. A. Agardh: O m  Sveriges Skogsvasen. Carlsstad 1857.
S k o v la n d s  Fordeling  i de forfkjellige P ro v in d se r, kun saa 
meget stal siges, a t  S kovenes N edhngning og Forsvinden er 
den n a tu rlige  F slgc  af „S k o v tv an g en s"  Ophævelse i S v e r ig , 
eller med andre  O rd  af en ubetænksom og letsindig Anvendelse 
p aa  urette S te d  af i og fo r sig rigtige statsokonoinifle T heorier. 
I  et Land som S v e r ig , med hvilket D an m ark  i dette S p o r g s -  
m aa l i kke kan sam m enlignes, idet S v e r ig  af N a tu ren  er bestemt 
ti l  a t skulle vcere et S k o v la n d , og ifolge K lim a , T e rra in sb e - 
flaffenhed og Jo rd b u n d sfo rh o ld  derfor aldrig  kan blive A ndet, 
er Skovenes R asering  en uoprettelig  Laudsulhkke, thi n a a r 
Skovene ere borte, reduceres Landet til en O rken, hvor In g e n  
kan bo og I n te t  trives. M a n  v a r naiv  nok t il  a t indbilde 
sig, a t  den private S koveier vilde indsee, a t  det laa  i h an s 
velforstaaede In te re sse  at vedligeholde sin S k o v , men m an 
v ar fo r kortsynet t il  a t  begribe, a t  Begjcerligheden efter Penge 
i A lm indelighed er fo r stor hos Folk ti l  a t d e , af H ensyn til 
Efterkom m erne, skulde undlade a t berige sig, n a a r  Lejlighed her­
til tilbod  sig, eller a t Efterkom m erne m aaste vilde begynde med a t 
odelcrgge, hvad Fcedrene havde skaanet, —  og m an  kan igrunden 
ikke sige S t o r t  im od et fligt R aisonnem ent. S ky lden  ligger 
udelukkende h o s vedkommende R eg je rin g , som ikke alene tro d s  
Kollegiernes og de lokale M yndigheders, men ogsaa im od en stor 
D e l  af Folkets O n fle  og R a a d ,  foreslog en Lov, hvorved det 
bestem tes, ikke b lot a t  alle de saakaldte »^IlsnS.nniuZ ur«, som 
udgjorde uhyre A rea le r, og som h id til havde staaet under 
S ta te n s  Beskyttelse, enten skulde deles imellem In teressen terne  
eller overlades dem til fcelleds, og i Hovedsagen aldeles fri, 
B enyttelse- men ogsaa a t  de egentlige Kroneflove snarest m ulig  
skulde scelges p aa  n o g le , fo rho ld sv is  ubetydelige S trcekninger 
le. 5 0 ,0 0 0  T d r. Ld.) ncer, som skulde reserveres som M o n s te r­
stove; og det lykkedes virkelig S ta te n  ved denne Leilighed, t i l ­
med ncesten uden V ederlag , a t  blive af med de to Tredjedele 
af sine S kove . —  D ette  skete ved R ig sd agen  1 8 2 3 — 1824 , og 
B eslu tn ingen  indeholdes i et K ongl. B rev  af 16de M a r t s  18 24  
til Kammerkollegiet, og saaledes v a r med et Pennestrog  D o d s -
domm en over den svenske S kovrigdom  og tild e ls  over S v e r ig s  
hele okonomifle F rem tid  afsagt. A t dog noget reddedes fra  
den alm indelige T ilin te tg ø re lse , v a r udelukkende B iflo p  A gardhs 
Fortjeneste, idet han , formedelst sin store Indflydelse paa  P ræ ste ­
s tanden , i denne S ta n d  gjennem forte en M o tio n  i m odsat 
R e tn in g  af den kongelige P roposition .
D om m en  er h u rtig  bleven u d fo rt, th i i Lobet af 2 0  til 
3 0  A ar ere m ange hundrede K vad ra tm ile , bevoxede med tcette 
F y rre - og G ran flo v e , blevne forvandlede til golde H eder og 
staldede Bakker, som nceppe engang kunne fode en Flok forsultne 
F a a r , og lang t m indre due til A gerland. O g  det er ikke alene 
F y rre -  og G ranflove, som i stor M cengde ere forsvundne, men 
B o g e- og Birkeflove ere gaaede samme V ei, og det er heller 
ikke udelukkende gam le S kove, som ere blevne nedhuggede, men 
unge, i deres bedste Tilvcext vcerende, B evoxninger ere ligesaa 
lid t blevne flaanede.
D e t varede im idlertid  en T id ,  inden m an blev v an t til 
U vanen , og det synes som om Folkets instinktmæssig sundere 
okonomifle S a n d s ,  som lod det ane det M is lig e  ved S a g e n , 
ikke ret har kunnet fa tte , a t det virkelig af R egjering  og R ig s ­
dag havde faaet Lov til a t odelcegge sit Fcedreland. V el havde 
en K ongl. F o ro rd n in g  af 1789  givet den svenske S kattebonde 
fuld E jen d o m s- og D isp o s itio n s re t over G a a rd  og S k o v , hvilket 
han  i A arhundreder ikke havde h a ft, men det v a r dog egenlig 
forst fra  1 8 2 4 , a t Skovodelceggelsen bor regnes. B ræ n d e v in s ­
bræ ndingen, isser tidligere, overalt paa  Landet, U dskiftningerne*), 
hvorved Skovene ofte deltes i sm aa P a rc e lle r , som ligefrem  
ifolge Lov, inden et bestemt A n ta l A a r , absolu t fluide vcere 
nedhugne, og paa  hvilke, selv bortseet herfra , et ordnet S k o v ­
b ru g , p aa  G ru n d  af de sm aa A realer, vilde have vceret en 
U m ulighed, E jendom ssalg , hvorved U dbetalingerne tilveieflaffedes 
paa  S ko v en es B ekostn ing , og endelig alm indelig  Havesyge og
*) Ludvig B  Falkm an: O m  svenska skogarnes nuvarende tillstLnd- 
Stockholm 1852.
L idslen  med Broende og S k o v p ro d uk te r, vare de ncermere 
liggende A arsager t il  S ko v en es F orsv inden , og ved den mest 
hensynsløse G rcesning h a r  m an  bestandig omhyggelig sorget 
fo r , a t de ikke a tte r fluide reise H ovedet; det er oprorende a t 
see, hvorledes de forsultne K rea tu re r afklippe hvert eneste B la d , 
som flyder frem  af J o rd e n ;  th i ogsaa i den Henseende er 
S v e r ig  et cegte S k o v la n d , a t  S koven  paafaldende hurtig  voxer 
frem  p aany , n a a r  den ikke heri h indres ved ydre V old .
D e t er en S e lv fo lg e , a t  det mest er i Ncerheden af 
Kysterne, S tcederne, B jergvæ rkerne —  af hvilke en D e l J e r n -  
vcerker endog have m aa tte t standse formedelst Skovm angel —  
og Je rn b a n e rn e , a t Ldelceggelsen h a r fundet S te d  og endnu 
den D a g  idag fo r ts a tte s , og m an  behover b lo t a t  have op­
ho ld t sig en halv  S n e s  A ar hernede i S k a a n e  fo r a t kunne 
vceret V idne til store Skovodelceggelser, t. Ex. p aa  H a llan d sL s, 
hvor flere hundrede T o n d e r Land bevoxede med den smukkeste, 
unge B ogeflov i denne korte T id  ere blevne raserede, og istedet- 
fo r a t  m an fo r om S o m m eren  glcededes ved S y n e t  af den 
friske, gronne Lovflov, grine nu  de blottede G ranitblokke og 
Rullesten E n  imode, som uhyggelige V idnesbyrd  om menneskelig 
V an d a lism e  og flam m elig M isb ru g  af N a tu re n s  rige G aver.
H vad  n u  det S p o rg s m a a l  betrceffer, om da ikke, formedelst 
denne N edhugning , megen A gerjord er indvunden fo r Landet, 
saa er det vel s a n d t, a t  ib lan d t saa store S trcekninger m aa 
a ltid  findes nogen J o r d ,  som med F o rd e l kan dyrkes som 
A gerland , men dette er dog en ren forsvindende S to rre lse  
im od de A rea le r, som bestandig ville blive henliggende som 
uproduktive, og form odentlig  fo r a ltid  vcere tabte fo r N a ­
tion en ; K vadratm ile  a f S k o v  ere visseligen faldne fo r Lixen, 
fo r efterat vcere forberedte med Hakken a t  give et P a r  R u g - 
og K arto ffelafgroder, hvorefter de, ude af S ta n d  ti l  a t  yde 
m ere, a tte r fo r la d e s , og siden i det Hyieste tjene som en 
m ager G rcesning  fo r et ringe A n ta l F a a r  eller U ngnyd. D en  
lan g t overvejende D e l af den virkelige A gerjo rd , o : saadan 
J o r d ,  som det kan betale sig v e d b l i v e n d e  a t  dyrke som
sa a d a n , kan nem lig  ansees fo r allerede a t  vcere fr ig jo rt fo r 
S k o v  lcenge fo r 1 8 2 4 ; —  m en , som an tydet, det er rigtignok 
ubestridelig t, a t  „O d lin gen "  ofte h a r  vceret det Foregivende, 
under hvilket megen Skovhugst h a r fundet S te d , m edens m an , 
n a a r  forst T rceerne vare borte og Pengene i L om m en, let 
glemte „ O d lin g e n " , som v a r a ltfo r besvcerlig, og som i hvert 
F a ld  neesten a ld rig  h a r fu lg t S k r id t  med Skovhugningen . D en  
fo rnodne  K ap ita l fa ttes ogsaa i  A lmindelighed ti l  a t forvandle 
S koven  ti l  A gerland.
R eaktionen in d traad te  im id lertid  fo rho ld sv is  h u rtig , th i 
enhver F ad re lan d sv en  m aatte  sn a rt faae V in en e  op fo r, h v o rtil 
et fligt S ys tem  flutteligen m aatte  fo re , og a lt  1 8 5 4  ud ta lte  
R ig ets  S tcender det V n f le , a t S ta te n  vilde gjenoptage den 
K on tro l med Landets S kovvasen , som den tidligere havde ladet 
sig flippe ud af H cenderne, idet S ta n d e rn e  an saa  S ta te n s  
R e t til a t gribe ind i den P riv a te s  D isp o s itio n s re t tilstrækkelig 
m otiveret i S kovenes Uundvcerlighed, sam t frem havede, a t E r ­
faringen a lt  tilstrækkelig havde beviist, i  hvilken G ra d  den fr i  
D isp o s itio n s re t over Skovene i sine Fplger havde vceret fo r-  
darv e lig  fo r Landet.
'  D e n n e  Erkjendelse kom desvcerre tem m elig p o s t k sstum , 
th i S a g e n  v a r nu  forfusket og dens O rd n in g  i den af S t a n ­
derne ud ta lte  R e tn in g  nasten  u m u ligg jo rt; hvori Vanskelig­
hederne bestode behoves ikke n a rm ere  a t  udvikles, th i det er af 
sig selv indlysende. D e t bekraftede sig im id lertid  her p aa  en 
b itte r M a a d e , a t  m an  ikke i et Land som S v e r ig  kan v a re  
forsigtig nok med a t  v a re  „ lib e ra l"  i den S la g s  T in g ,  idet 
det frem byder lang t storre Vanskeligheder a t faae fa t i T o ile rn e  
ig jen , n a a r  de forst engang ere lssnede og W vret opgivet, end 
a t  lade dem flippe sig ud af H a n d e rn e . S ta n d e rn e s  E rk la r in g  
havde tilfo lge , a t  en Skovkom ite nedsattes den 20de J u n i  
1 8 5 5 , som skulde indkomme med F orflag  t i l  Jn d fo re lse  af en 
forbedret S k o v h u sh o ld n in g ; m en denne K om ite havde det t i l-  
fa lle s  med de foregaaende fem K om iteer, som T id  efter anden 
havde v a re t  nedsatte i samme S a g ,  a t  den afgav en v idtloftig
4 *
B etæ nkning, som F a a  lceste, og som derfor blev uden synderlig 
B e tyd n ing . E n  D e l af dens F orslag  saae uncegtelig ogsaa
hsist mcerkvoerdige og ubegribelige u d , og vare frem for a l t  i 
h s i G ra d  upraktiske. I  A aret 1 8 5 9  besluttedes endelig af 
K ong C a r l ,  som i hoi G ra d  skal interessere sig fo r S k o v ­
væ senet, og som , da han v a r K ro n p r in d s , endog h a r u d ­
arbejdet og udgivet en saakaldet »dllcogskurla« over S v e rig , 
hvor S k o v lan d e ts  F ordeling  i R ig e t er frem stillet, —  a t en 
egen »Slcogs-Stxi-sIss« skulde oprettes og have den hvieste 
Ledelse af L andets Skovvcesen, som h id til havde vceret henlagt 
under K amm erkollegiet og D irek tø ren  fo r det i 1 8 2 8  i S tock­
holm  oprettede S kov institu t.
I  S p id sen  fo r » lio u g l. S lcu g s-S l^ rs lsen «  staaer en Chef 
med T ite l af G e n e ra l-D ire k tp r , og han  assisteres af en S e ­
k re te r , som stal vcere forstkyndig, og som stal medunderskrive 
alle f ra  S ty re lsen  udgaaende R eso lu tioner og Skrivelser. D enn e  
A uto rite t h a r  im id lertid  idelig haft store Vanskeligheder a t  
kjcempe im od, navn lig  fordi m an  ikke strax » tog  s te g e t kullt u t,«  
men lod en D e l andre A uto rite te r, som i Forstsager kun 
kunde betrag tes som O m svpbsdepartem enter, og derfor kun vare 
til S k ad e  fo r S a g e n ,  vedblive a t  have med Forstvcesenek a t 
g jsre  (saaledes vedblev L andshvfdingsem bederne a t  beholde det 
lokale O vertilsyn  med Skovvæsenet og Skovem bedsm cendene i 
deres L ehn), og Vanskelighederne ere end yderligere forpgede 
ved , a t m an a ltid  h a r haft ondt ved a t  faae Pengem idler be­
vilgede t il  Skovvæsenet. M e n  desuagtet ere dog allerede ad - 
flillige nye Love udkomne under Skovbestyrelsens Ledelse, og 
der synes i a lt  F a ld  ikke a t  fattes In te re sse  fo r S a g e n . 
M e n  der 'u d fo rd re s  uncegtelig megen T aalm odighed  og S e ig -  
hed hos dens Che f ,  om han  ej stal trcettes paa  V ejen ; 
han  befinder sig nem lig om tren t i samme S itu a t io n  som en 
L o d s , der stal krydse op med sit F a r to i  mellem K lipper og 
S kjcer, og derfor sam tidig med a t gaa fremmed V arsom hed dog 
m aa  passe p aa  a t gribe det rette V ieblik  ti l  a t  gjpre et a f ­
g ø ren de  S k r id t  frem ad m od M a a le t. Skovbestyrelsen h a r
udarbejdet en M cengde F o rflag  til Skovvæ senets R e fo rm , og 
det vigtigste af dem , som h id til ere stadfæstede, er en K ongl. 
F o ro rd n in g , hvorved 6  Skovskoler —  hvoraf 1 i S k a a n e  —  
oprettedes i forfljellige D ele  af R iget, hvorved, udelukkende paa 
S ta te n s  Bekostning, aarligen  om trent 6 0  unge M ennesker oplceres 
i det praktiske Skovvcesen, og det er ingen T v iv l underkastet, 
a t  disse S k o le r a lt  have g jo rt megen N ytte . Derncest er en 
ny J a g tlo v  udgivet, ifplge hvilken R ovdyrene med lang t styrre 
K ra ft end tidligere forfylges og u d rh dd es, m edens de nyttige 
J a g td y r  fredes; aa rlig  udbetales om tren t 5 0 ,0 0 0  R d . sv. R m t. 
af S ta tsk a sse n  som P rcem ier fo r R ovdyrenes T ilin te tg ø re lse . 
E ndelig  er nylig  udkommen en scerdeles vigtig K ongl. F o ro rd ­
n in g , hvorved Resterne af de oprindelige »allm nnim « Skove, 
saasom »K ronoparlik i'o , » ^ Ilm a n n in g a r« , »kostL IIsskogar«  og 
en D e l andre offentlige S kove sikkres fo r M ish a n d lin g  i 
F rem tid en , idet de stilles u n der S ta te n s  T ilsy n  og K on tro l. 
E n  stor D e l a f disse S kove ere im id lertid  i den G ra d  fo r­
huggede, a t det sandsynligvis v il vare meget lcenge, inden de 
ville komme t i l  a t  ligne virkelig S k o v , og en stor D e l af dem 
bestaa desuden  af saa sm aa S k o v e , a t  det ncesten alene p aa  
G ru n d  heraf v il vcere um ulig t a t  indfyre et ordnet S ko v b ru g  
paa  sam m e, saameget m ere som det er blevet anseet fo r nyd- 
vendigt i F o ro rd n in g en  a t  tage stcerkt H ensyn til In te re s se n te r­
nes G rcesn ingsret. D o g  v il uden T v iv l den noevnte F o ro rd ­
n ing , rig tig  ud fo rt, a ltid  kunne gjyre megen N ytte . E n  M cengde 
af Skovbestyrelsen udarbejdede Lovforslag vente desvcerre endnu 
p aa  S a n k tio n , derib land t et F o rflag  ti l  en ny  O rg an isa tio n  
og bedre A flysn ing  af den egentlige F orste tat, sam t F o rflag  til 
ny In s tru k tio n  fo r denne, m en m an  h aaber det Bedste a f den 
ny  F in an tsm in is te r, u nder hv is D epartem en t Forstsagen sorterer.
I  Lande som D an m ark  og T y d flla n d , hvor der hersker 
K on tro l med alle L andets S k o v e , kan , i  a lt  F a ld  officielt, i 
Henseende t il  Skovvcesenet kun blive T a le  om S kovb ehan d lin g ; 
i S v e r ig  og N orge bliver derim od a t  skjelne imellem S k o v ­
behandling og S k o v m ish an d lin g . H vad  den sidste betrceffer, er
ikke meget a t  an fy re ; kun er det brugeligt a t  begynde med over 
hele S koven  a t  foelde de værdifuldeste S ta m m e r , hvorefter 
T o u ren  fyrst kommer t i l  de ov rige , og heraf kommer det, a t 
m a n , som a lt ncevnt, ofte p aa  Afstand lader sig n a rre  af de 
saaledes udplyndrede S kove, som ofte give det Udseende af, a t  
Egnene endnu overalt ere skovbevoxede.
H vad  derim od den egentlige S k o v b eh an d lin g , som har 
S kovenes B e v a rin g  og okonomifke B enyttelse til F o rm a a l, a n - 
g aaer , da er samme i de sydligste P ro v in d se r, hvor H oved- 
træ arte rne  i M odsæ tning  ti l  de uord ligeres Naalefkove, vcesen- 
ligst udgjores a f B o g , E g  og tildels B irk  og E l, i Hovedsagen 
ikke forfljellig  fra  den i D an m ark  alm indeligste, og det m aa  
vel ncermest tilskrives den store Forskjel i de forstlige F o rh o ld  
i  N o rd -  og S y d - S v e r ig ,  a t  Skovejerne i sidstnævnte D e l af 
R ig et i A lm indelighed foretrække F orstm cend, som have faaet 
deres Uddannelse i U dlandet, frem for dem, som ere examinerede 
i S tockholm .
K un i den nordligste D e l  af S k a a n e  forekomme Rester 
a f n a tu rlig e  Naalefkove, men ellers sindes i ncevnte P ro v in d s  
kun med Kunst an lag te , fo r S tø rs ted e len  yngre , N aaletrce- 
p lan tag er. D e  skaanske S kove troenges, ligesom overalt er T i l -  
fceldet, stadig lcenger bo rt fra  Kysterne og indskrænkes saaledes 
stedse mere og m ere til det In d re  a f L andet, men udbrede sig 
fo ryvrig t dels over de mcegtige A ase, som p aa tv e rs  stryge 
gjennem  L an d e t, og dels over det bplgeform ige T e r ra in  im e l­
lem disse. Skovene ere im id lertid  i hsieste G ra d  ulige fo r­
delte, og m edens betydelige Egne ere aldeles blottede fo r S k o v , 
ere andre  nogenlunde forsynede i denne R e tn in g , m en intetsteds er 
O verflpdighed, som allerede ovenfor an fp rt, idet den alm indelige 
Skovodelceggelse ligesaa fu ld t h a r ra m t S k a a n e  og H a llan d , 
som det ovrige R ige. Ved Kysterne a f de ncevnte P rov indser 
findes flere S te d e r  betydelige F lyvesandsstrcekninger, som fo r 
S tø rstedelen  tilhore  K ronen  eller dog staa under S ta te n s  
F o rv a ltn in g , og, fo rsaav id t de ere bevoxede, er det med a lm in ­
delig F y r  og B irk . Jo rd b u n d en  p aa  Aasene bestaaer i det
Vcesentlige af fo rv ittre t G ra n it , og er i A lm indelighed bedcekket 
a f en Uendelighed af styrre og m indre R u llesten , foruden  at 
den faste K lippe hist og her titte r frem af O verfladen. I  det 
bslgeform ige T e rra in  er Jo rd e n  derim od i Reglen mere le r­
b lan d e t, men dog ncesten a ltid  m ere eller m indre rig  p aa  S te n , 
saavel i M oserne som paa det faste Land.
H vad  T r æ a r t e r n e  a n g a a , da forekom m er Egen dels i 
rene B evoxninger og dels indblandede i Bygeskovene. H v o r 
rene Egeflove forekom m e, er det som oftest ved Foden af 
Aasene, eller andetsteds i S le tla n d e t, hvor Jo rd e n  er fo r vaad 
og sur fo r B o g en ; paa  Aasene derim od h a r Egen ikke kunnet 
staa sig i K am pen med B y g e n , som her er blevet det dom i­
nerende T rce, og a t der overhovedet i Bogeflovene paa Aasene 
kan findes Ege indb landede , uagtet m an ikke ved G jen n em - 
hugninger h a r bekymret sig om a t  frede om dem , h a r fo rm o­
dentlig sin G ru n d  d e ri, a t selv der h a r  Jo rd b u n d e n  m ange 
S te d e r  vceret fo r su r til a t  B ygene have kunnet opnaa til-  
byrlig  S ty rk e  fo r re t a t  kunne tilin tetg jyre Egene. D e t flaanfle 
Egetrce er fo ryv rig t ikke saa v a rig t og seigt som det danske og 
staaer derfor heller ikke saa hoit i P r i s  paa M ark ed et, hvilket 
vist m aa  tilf lr ives  den su re , vaade J o rd b u n d , hvori det i 
A lmindelighed er voxet. M a n  trceffer ogsaa lang t oftere F rost- 
revner i de svenske Ege end i de danske, hvilke tid t kunne 
gjyre Trceet a ldeles ubrugelig t ti l  G avntrce. N ye Egeflove 
anlcegges i R eglen ikke, og Anvendelsen ti l  Je rnb an eun d erlag  
h a r toeret svcert p aa  de svenske Egeflove. E n  M cengde Egetrce 
scelges desuden til S k ib sb y g n in g sb ru g  og betales da med fra  
3  M k. til 1 R d . dansk p r. dansk Kubikfod i S k o v e n , men i 
de senere A ar h a r  m an  faaet en ny S p ek u la tio n  ig an g , h v o r­
ved meget betydelige K vantiteter Egetrce afscettes. I  saadanne 
S kove, hvorfra  nem lig T ra n sp o r te n  er lang , eller hvor S koven  
er meget belcemret med S m aak lip p e r og S te n m a sse r , sam t T e r -  
ra in e t meget kouperet, hvorved T rafiken yderligere bliver v a n ­
skelig (hvilket t. Ex. er Tilfceldet i det nordystlige S k a a n e ), 
finder m an sin R egning  ved a t  scelge Ege ti l  Folk, som i selve
S koven  og ved dertil scerlig indsvede Folk ophugge Trceet til 
S ta v e r  af alle S l a g s :  B rcendevinstsndestaver, S ta v e r  til 
T ra n fo u s ta g e r, til S ild e ts n d e r ,  t i l  Ankere rc ., hvilke derefter 
u d fs re s , scedvanligst ti l  D an m ark  og N orge. H v o r m an  kan 
afscette Egene som S kibsbygn ingstrce , ophugges S ta v e r  af T o p ­
pene og af de m indre gode Trceer, og Soelgeren kan da i A l­
m indelighed have c. 4 0  S k illin g  dansk R m t. fo r 1 dansk K ubik­
fod,  uden a t  have noget a t g jsre  med O phugning , T ra n s p o r t
o. s. v ., hvilken B e ta lin g  u nder saadanne F orho ld  er ret god.
Bsgeskovene ere frodigst og mest kraftige paa den mcergel- 
holdige J o rd  i det sydligere S k a a n e  og derefter paa  Aasenes 
n o rd lig e  og nordvestlige S k ra a n in g e r , th i her skeer ikke O v e r­
gangen fra  Kulde til V arm e saa pludseligt om V aaren  som 
p aa  de andre  S id e r ,  hvorved P la n te r  og B lo m ster blive m indre 
udsatte fo r T ilin te tg jsre lse . Bsgefkovenes Foryngelse ved det 
nedfaldne F rp  Pleier ikke a t frem byde nogen synderlig Vanske­
lighed , n a a r  m an b lo t passer a t  holde Skoven  tilstrækkelig 
s lu tte t, in d til Foryngelsen stal ske, og a ltsaa  ikke ved forcerede 
G jennem hugninger forhugger den i de sidste A ar inden F o r ­
yngelsen, og n a a r  m an saa isv rig t siden holder F red  fo r alle 
S l a g s  K rea tu rer. M u u s  og Grcesvcext, disse B sgevcrxtens 
vcerste F je n d e r, findes sjeldent i de skaanske S kove i betydelig 
G ra d , rim eligv is fordi Skovene ncesten hele A aret r u n d t,  saa- 
lcenge Fornyelsen ikke er paabegynd t, befcerdes af K reatu rer. 
O ld e n a a r ere ikke s je ld n e * ), Jo rd b u n d e n  i A lm indelighed god 
nok,  og det er ubestridelig t, a t  de m ange stprre Rullesten be-
*> Jfvlge velvillig Meddelelse af H err v. K r o g h  ind traf O ldenaar paa 
Lhristinehos og P orup  (det midterste Skaane): 1852, 1853, 1855, 
1858, 1862 og „delvis" 1864 og 1866 ; ved B aldringe og Hogestad:
1753, 1756, 1758, 1760, 1763, 1765, 1 7 6 7 ........  1852, 1858, 1862,
1864, 1866. — P a a  SSderaasen indtræffer derimod O ldenaar knn 
om trent hvert 6te, 7de A a r, og i det nordøstlige Skaane, t. Ex. ved 
K arsholm , indtræffer F ro aa r i Almindelighed hvert 3bie Aar. — 
J a a r  har kun enkelte S ted e r v a re t Begeolden af nogen Betydning; 
derimod har i visse Egne vare t temmelig mange Kogler i de a ld re  
Fyrreplantager.
gunstige F ory ng e lsen , idet de dels beskytte de sm aa P la n te r  
m od S o l  og V in d , og dels fo rh in d re , a t  Lovet bortblceser og 
M u ld jo rd en  bortskylles. Anvendelse af P lo v  og Hakke til J o r ­
dens Forberedelse er i Neglen overflødig i Bøgeskovene, u n d ­
tagen hvor Skoven  ikke h a r vceret holdt tilb o rliz  slu tte t, eller 
hvor den ligefrem  er forhugget saaledes a t E n e ris  og lignende 
P la n te r  have faaet O v e rh a an d , thi her bruges da gjerne den 
saakaldte S tje rnebearbeidn ing , som bestaaer i, a t m an fra T rc e e t 
som M id tp u n k t hakker S tr im le r  ud t il  alle S id e r ,  hvori da 
O ldenen falder.
U agtet en hel D e l B oge scelges som G avntrce —  og 
derib land t en ei ubetydelig D e l til S ta v e r  til S ild e fje rd in g e r — 
er det n a tu r lig v is  dog h er, som o v era lt, mest til Brcendsel, 
a t B sgevedet finder Anvendelse. A fsæ tningsforholdene ere n a ­
tu rlig v is  meget forskjellige i de sorskjellige E g n e , og m ange 
S te d e r  ere P rise rn e  endog temmelig hoie, men det er da i A l­
m indelighed dog vcesentlig T ra n s p o r te n , som er S k y ld  heri, 
saa Skovejeren i Reglen ikke h a r meget i B eho ld  som V ederlag 
fo r sit Ved. D e t egentlige Klovebrcende tra n sp o rte re s  nem lig 
som oftest for P roducen ternes R egning  til S tcederne fo r der 
a t  scelges. D e t er en af M islighederne  ved den stcerke S k o v ­
n ing , a t  M arkedet overfyldes saaledes, a t  Vedkommende i V i r ­
keligheden kun have et fo rho ld sv is  ringe U dbytte af Skovenes 
R e a lisa tio n , hvilket n a tu r lig v is  end ydermere er et stort T a b  
fo r Landet. D e t ansees her i S k a a n e  fo r en god B e ta lin g , 
n a a r  en S koveier i S koven  kan have en halv  S n e s  R ig sd a le r 
danst R m t. fo r l  Kubikfavn godt B ogeved , ja  m ange S te d e r  
haves ikke over 6 R ig sd a le r . F o r  1 dansk F a v n  Bogeved, 
leveret f r i t  om bord ved Ostkysten af S k a a n e  (Kivik) fo r a t 
udfores til D a n m a rk , er ia a r  betalt 6^ L 7 R d . dansk R m t., 
og om trent det S a m m e  er givet ved Vestkysten (i E ngelholm  
H avn). Alle andre T rcesorter, n a a r  undtages B irk , staa, sam ­
m enlignet med B o g , i meget lavere P r i s  end Tilfceldet er i 
D an m ark , fo rsaavid t der er T a le  om Anvendelse ti l  Brcendsel. 
E llestam m er a f passende D im ensioner have en scerlig Vcerdi
som Trceflotrce, idet m an  nem lig overalt i det sydligste S v e r ig  
foretrækker denne T rceart og B irk  til Trcesko frem for nogen 
anden.
H vad  V ei- og G rofteanlceg i Skovene betrceffer, da staaer 
meget endnu tilbage a t g jo re ; dog frem byder Jo rd b u n d e n s  
S te n rig d o m  i A lm indelighed scerdeles store Vanskeligheder, 
navn lig  fo r Skovenes A fg ravn ing , som herved a ltid  bliver 
kostbar og ofte ligefrem u m ulig . E n  B egyndelse er im id lertid  
a lt  g jo rt m ange S te d e r ,  og den In te re s se , som er begyndt at 
vcekkes fo r S kovbruget b lan d t de m ere oplyste og betænksomme 
G o d se je re , lader h aab e , a t  deslige Anlceg stedse ville blive 
alm indeligere.
H vad  derncest A n l c e g e t  a f  n y e  S k o v e  a n g a a e r , da er 
det dels de sto re , flade G ru s -  eller S a n d f le tte r , som fore­
komme paa  forskjellige S te d e r  i S k a a n e  og H a lla n d , og dels 
en eller anden S trcekning  a f de nedhuggede Bogeskoves A realer, 
der nu  fo r det meste ere overgroede med E n e ris  eller Lyng, 
som efterhaanden soges bragte i K u ltu r. E ndelig  arbeider m an 
ogsaa med Iv e r  paa  a t faae F lhvesandsdistrikterne skovbevoxede, 
men i denne Henseende staaer endnu meget tilbage a t  gjore. 
F o r  a t  faae de alm indeligvis tem m elig stenfrie S a n d fle tte r  
besaaede, bruges scedvanligt a t  drage P lo v fu re r i en Afstand 
af 2  til 3  A len, hvori da F yrrefro e t udsaaes enten i hele F u re n s  
Lcengde eller p letv is i denne mev en Afstand af c. Alen 
mellem S a ap le tte rn e . F ro e t saaes da enten udtaget af Koglen 
eller siddende i denne, hvilken sidste M a a d e  p leier a t give det 
sikkreste R esu ltat, men er noget dyrere, da der gaaer m ere F ro  
til. A t kultivere 1 T d . Land p aa  denne M a a d e  koster fra  5  
t il  7 R d . dansk R m t., a l t  efter F ro e ts  P r i s .  U ndertiden ud- 
saaer m an  p aa  saadanne lette J o rd e r  F ro e t i B oghvede, V a a r-  
ru g  eller H a v re , og det skeer da  sim pelthen p aa  den M aad e , 
a t  m a n ,  efterat Sceden  er saae t, med en lille Hakke og efter 
O iem a a l kradser lid t op i Jo rd e n  i passende A fstand , og da 
med Foden troeder Jo rd e n  t i l ;  denne K ulturm ethode pleier a t 
lykkes fo r tr in lig t. Sceden hostes da som scedvanligt om E fte r-
a a re t; kun scetter m an  lid t hyiere S tu b .  M a n  b ruger dog 
ogsaa a t  hakke K vadra ter p aa  S and sle tte rn e  og udsaner da 
F yrrefro e t i d isse, m en det b liver a ltid  noget dyrere og koster 
f ra  7 ti l  10  N d . p r. T d . Land. I  de senere A ar h a r m an 
im id lertid , ncermest foranlediget af F h rre fry e ts  K ostbarhed, be­
gyndt med a t  p lan te  F y rren  ved Hjcelp af Je rn p lan tep in d e , 
konstruerede efter sam me I d e  som det B u ttlarske J e r n ,  og det 
h a r viist sig , a t  denne F rem gangsm aade er den billigste af alle 
og fuldkommen sikker. D en  koster sjeldent over 5  R d . d. R . 
p r. T d . Land. D enn e  M a a d e  er paa  Ostkysten af S k a a n e  
anvend t med stort H eld  paa  F ly v esan d , som enten i meget 
ringe G ra d  eller fo r storste D elen  aldeles ikke v a r overtrukken 
med den fo r denne S l a g s  J o r d  ejendommelige V egetation . 
M a n  bruger da helst a t  tage uompriklede 1- eller 2aarige  
F y rrep lan te r og 5  t i l  10  S tk r .  i K nippe, som helst fyrst dyppes 
i en V celling, g jo rt a f Lermcergel og V an d . Herved v indes 
a t  Jo rd e n  ikke fa ld e r saa meget f r a ,  hvorved a tte r R o d dernes 
U d to n in g  forebygges, og de ydre P la n te r  beskytte tillige i den 
fyrste og mest kritiske T id  de m idterste m od Tyrke og F rost. 
M a n  bor paa  saadan  J o r d ,  og n a a r  m an  p lan te r saa sm aa 
P la n te r , ikke scette m indre end c. 6  til 7 0 0 0  P lan tekn ip per p r. 
T d . Land. U nder de her ncevnte Jo rd b u n d s fo rh o ld  kan der 
n a tu r lig v is  ikke blive T a le  om A ndet end F y r , hvorim od G ra n  
med F ord el anvendes paa  de m ere touperede og stenrige O v e r­
drev, som iscer forekomme saa alm indelig  p aa  Aasene, og m an 
kommer ogsaa i S v e r ig  stedse mere bort fra  a t  saae denne 
T roeart, hvilket dels er usikkert, og dels tager saa u fo rh o ld s ­
m æssig lang  T id ,  inden det giver noget R esu lta t. H v o r der 
er meget stenet og ingen F a re  fo r G rcesvcext, h a r det viist sig 
hensigtsm æ ssigt a t  udp lan te  Laarige G ra n p la n te r  buskvis med 
K lum p direkte fra  Frobedet, og helst saaledes, a t  de komme til 
a t  staa l id t lavere end de fo r have staaet. K an m an  herved 
anvende B o re t ,  er det n a tu r lig v is  saa m eget b illig ere* ). E r
*) Skovrider F . B  a n g  paa G joddinggaard ved Veile har meddelt Fors., 
a t han ligeledes har fundet Buskplantning af Rodgran hensigtsmæssig 
paa de jhdfle Heder.
der derim od F a re  fo r Grcesvcext, p lan tes  alm indeligere 3  til 
4aa rig e  P la n te r  i gravede H u lle r , men dette bliver selvfølgelig 
en lang t dyrere K u ltu r. —  S o m  en M ærkelighed er velvilligt 
m eddelt F o r f . ,  a t  ved A nd ra ru m  (i M id ten  af S k a a n e )  h a r 
m an  iag ttag et, a t G ra n e n  triv es fortræ ffelig paa  fo rv ittre t 
A lun flife r; men ogsaa under andre F o rh o ld  pleie N aaletroe- 
kultnrene a t  lykkes go d t, og ikke faa  smukke unge P la n ta g e r  
findes allerede spredte omkring paa Ejendom m ene. Enkelte 
G odsejere drive endog Skovanlceggene i en tem m elig storartet 
M aalestok ; saaledes er alene paa tre  af de Skovejendom m e, 
hvor F o rf . h a r T ilsy n  med S ko v b ru g e t, i den sidste halve 
S n e s  A ar tilkultiveret henim od 2 0 0 0  T d . Land S le t te r  og 
O v e rd re v , og disse K u ltu re r love i det Hele gode R esultater. 
V isselig  an re tte  undertiden  O ldenborre larverne  store Odelceggelser 
paa  de yngste Anloeg ved a t  afcede P la n te rn e s  R sd d e r, og alle 
A ar ere n a tu r lig v is  lang tfra  lige gunstige fo r de unge P la n te rs  
Vcext, men ved Udholdenhed venter m an im idlertid , a t  det efter- 
haanden  skal lykkes stedse a t indvinde a lt  mere og mere T e r ra in  
fo r S kovkultu ren  fra  de npgne Aase og udstrakte G ræ sslette r, 
som, saalcenge de henligge skovlsse, ere en S k a m  fo r N u tid en s 
i alle andre industrielle R e tn in g er saa virksomme F oretagelses- 
aan d . Lykkeligvis synes det ogsaa, a t  m an stedse i hsiere 
G ra d  faaer O inene  op fo r , hvor uendelig meget der i m an g ­
foldige A ar vil vcere a t  udrette  p aa  dette G ebet i S k a a n e , og 
det staaer ti l  a t  haabe, a t  B likket i  denne Henseende stedse m aa 
blive klarere og klarere.
Skaane, i December 1866.
B.
